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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKU LTAS KEDO KTE RAN U N IVE RSITAS AN DALAS
NOMOR : 5128 /UN16.O2.D1PPl20t8
Tentang
Beban Mengajar Pemberi Kuliah Pengantar
Blok 3.6 (Gangguan pada Neonatus, Anak, Remaja dan Lansia)
Semester Genap T A 2Ol7 I 2018
Dekan Fa kultas Kedokteran Universitas Anda las
Surat Tugas Dekan Nomor : 3339/UN16.2 DlPPl2Ol7 tentang Pemberi Kuliah Pengantar
Blok 3.6 (Gangguan pada Neonatus, Anak, Remaja dan Lansia).
Kegiatan Kuliah Pengantar Blok 3.6 (Gangguan pada Neonatus, Anak, Remaja dan Lansia)
Semester Genap TA 20L7120L8 telah dilaksanakan oleh Pemberi Kuliah Pengantar dari
tanggal 23 April 2018 sid 01 Juni 2018.
Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter Indonesia;
Peraturan Konsil KedoKeran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor : ST4lllUNUnand-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas;
Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-
M2.0t.2.40092812018;
Memutuskan
Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Pemberi Kuliah Pengantar sesuai dengan kehadiran
Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Pemberi Kuliah Pengantar bertanggung jawab kepada
Dekan Fakultas Kedokteran U n iversitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
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Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas AndalasNomor I g?1fr /uN16.02.D/PPl20t8Tanggal : 05 Juni 2018
Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Pemberi Kuliah Pengantar Blok Blok 3.6 (Gangguan
pada Neonatus, Anak, Remaja dan Lansia) Semester Genap TA2017l21l8 Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas
NO NAMA Beban 5](S(pertemuan x 0,125)
1 dr. Nice Rachmawati Masnadi, SoA(K) 2x0.L25 = 0.25
2 dr. Iskandar Syarif SpA(K) 6x0.125=0.75
3 dr. Fitrisia Amelin. SoA M.Biomed 12 x 0.125 =1.5
4 Dr. Elly Usman, MS,Apt 2x0.125 = 0.25
5 dr. Eka Aoustia Rini. SoA (K) 4x0.125=0.5
6 dr. Rini Gusvaliza. M.Ked(Kl). SoKl 4x0.125=0.5
7 dr. Amel Yanis So.Kl (K) 4x0.125=0.5
8 dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk 4x0.125=0.5
9 dr. Taufik Ashal. SoKl 4x0.125=0.5
10 dr. Citra Manela, SpF 2x0.L25 = 0.25
11 Dr. dr. Eva Chundrayetti, SpA(K) 6x0.125 =0.75
L2 dr. Eny Yantri, SpA(K) 8 x 0.125 =1
13 dr. Anggia Perdana H SpA, M. Biomed 2x0.t25 = 0.25
14 dr. Gustina Lubis, SpA(K) 4x0.125=0.5
15 dr. Rinanq Mariko, SpA(K) 4x0.125=0.5
16 dr. Taufik Hidayat, M.Sc, SpF 2x0.125=0.25
77 Dr. dr. Mayetti, SpA(K) 4x0.125=0.5
18 dr. Finny Fitry Yanni, SpA(K) 4x0.125=0.5
19 dr. Indra lhsan, SpA, M.Biomed 8 x 0.125 =1
20 Dr. Yusticia Katar, Apt 2x0.125=0.25
2L dr. Roza Mulyana, SpPD, Kqer, FINASIM 6x0.125=0.75
22 dr. DidikHariyanto, SpA(K) 4x0.125=0.5
23 dr. Riri Prima Yolanda, SpRM 2x0.125 = 0.25
24 dr. Rahmatini, M.Kes 2x0.L25 = 0.25
25 Dr. dr. Arina Widya Murni, SpPD, K.Psi, FINASIM 4x0.125=0.5
26 dr. Aumas Pabuti, SpA(K), MARS 4x0.125=0.5
